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ブ イ ラデ ル フ ィ ア万 国 博 覧 会 主
建 築 平 面 図
Agrict11turalbulldlngGround
plan
農 業 展 示 館,平 面 図
EmpireofJapan.
日本 帝 国[地 図]
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日本 の茶 屋 の娘,宮 ノ下 に て
IndlanrnanofthePlalns.




赤 い 岩,コ ロラ ド ・ス プ リングズ
Indlanwlthawildgoose
ガ ン[雁]を 持 っ た イ ン デ ィァ ン
220 1876
Noonintheforest,Callfornla
森 の 真 昼 カ リフ ォル ニ ア
Indlanwoman,cupandball,
CarsonClty
イ ンデ ィ ア ン女 性,剣 玉,カ ー
ソ ン ・シテ ィ
許論蜘轍 細{亭_ヴ置^一
NlagarafromGoatIsland
















レ ー ニ ア 山 一火 山,
ト湾
ピー ジ ェ ツ
CloudsandShastabute,
CalLForrlla
雲 と シ ャ ス タ ビ ュ ー ト[シ ャス
タ 山か],カ リ フ ォ ル ニ ア
Sketchlnanoplumden,San
FranCISCO
ア ヘ ン窟 の ス ケ ッチ,サ ン フ ラ
ンシ ス コ
SamoyedesatArchange1
ア ルハ ン ゲ リス クの サ モ イ ェ ー
ド族
TempleandTorr1,Mlanoshta
宮 ノ下 の 神 社 と鳥 居
TheflrebrlgadeatYokohama
横 浜 の 消 防 団
Theraces,Yokohama
競 馬[の 光 景],横 浜
Ralnyweatherontheroadto
Mlanoshta
宮 ノ下 へ の 道 中 に て 雨 天
Rallwaytlmetable,Yokohalna
鉄 道 時 刻 表,横 浜
BuddhlstboysatMlanoshta
宮 ノ下 の 仏 教 徒 の 少 年
AgardeneratToklo
東 京 の 庭 師
TheatreandplayratTOk10
東 京 の 劇 場 と 芝 居
MIIIs-poundlngandgrlndlng




下 諏 訪 の 竜 の 噴 水
Anclentplctureofdragon
mythatShlmonoshua,Japan







マイボ ロ[米 原]で 日本 の少 女 と傘
Japaneselodglngs,Mlaboro
日本 の 宿,マ イ ボ ロ[米 原]
Shanghalvehlcles
上 海 の 輸 送 手 段
一 一
Waterdragonandpearlmyth










欧 亜 混 血 の 御 者,バ タ ビァ
:碍.一 畷輸幽 、・ 、 、 叫一脳一 雫～"一 脳w"一 一一
Womenpoundlngrlce-
Bandong,Java
女 性 た ちが 米 をつ く一 バ ン ドン,
ジ ヤ ワ島
Roadsldepeople
路 傍 の 人 々
NagaatAnaradhapoora
ア ヌ ラ ダ プ ー ラ の ナ ー ガ[竜 神]
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ちバなゆんつ　もム　ニぬい め けウへう
臨卅 一仲 一 ・ τ ノ
GroupatLosari,March22,
1875
ロ サ リ で の グ ル ー プ,1875年
3月22日
DagobaatAnaradhapoora
ア ヌ ラ ダプ ー ラの 仏 舎 利 塔
Roadsldesketches-Kandyto
Dambool
路 傍 の 情 景 ス ケ ッ チー カ ンデ ィ
か ら ダ ン ブ ラへ
HeadofNaga
ナ ー ガ の 頭
Waysldesketch,Ceylon
路 傍 の 情 景 ス ケ ッチ,セ イ ロ ン
;…v甘!… ・




七 つ の 頭 の ナ ー ガ,ア ヌ ラ ダ
プー ラ,セ イ ロ ン
Adam'sfoot,Ceylon
ア ダ ムの 足[仏 足 石],セ イ ロ ン
WaterBablesatAden.
水 遊 び の 赤 ん坊 た ち,ア デ ン
1876






峠 で の ビ ー ル 族[中 央 イ ン ドの
人 々]と の 戦 い
Hlndoojugglers
ヒ ン ド ゥー 人 曲芸 師
KhoolleoftheGhats
ガ ー ツ 山 脈 の クー リ ー
HlndootempleatSarwar
サ ル ワ ー ル で の ヒ ン ドゥー 寺 院
ABanyan(ormerchant)of
Surat
ス ラ トの バ ンヤ ン(商 人)[特 殊
カ ー ス トに属 す る 商 人]
VlewnearPondlchery






イ ン ドの ジ ャ ン グ ル
TravelllngmtheMadras
preSldency
マ ドラ ス 州 で の 旅
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